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ABSTRACT 
 
The objective of the research is to produce a drawing table system with 2-axis XY-table method 
and EMC software implementation. The EMC features are integrated with L297 and L298 as a motor 
stepper driver to draw simple objects. The software uses RS-274NGC as an input which is a 
standardisation commonly used in CNC machines. EMC usage due to the open-source of the software 
and the continuity development around the world. Methods use in the research are bibliography, 
engineering and laboratory. The results concluded system can work properly to draw objects such as 
square, triangle, circle and capital letters A-Z according to the given input. The velocity of the system can 
be arrange desirely and the time required to draw an object is accurately according to the given input. 
System can be developed furthermore by adding Z-axis movement or other functions, for example cutting, 
milling, etc. 
 




Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menghasilkan sistem meja gambar dengan metode XY-
table 2 sumbu dan implementasi perangkat lunak EMC. Penelitian dilakukan pada fitur-fitur EMC yang 
dapat digunakan untuk menggambar objek-objek sederhana dan mengintegrasikannya dengan Modul 
Driver L297 dan L298 untuk mengendalikan Motor Stepper. EMC digunakan karena bersifat open-
source, dan terus dikembangkan oleh banyak ahli diseluruh dunia. Selain itu EMC menggunakan 
standarisasi RS-274NGC yang banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman mesin-mesin CNC. 
Metode penelitian yang digunakan selama penyusunan skripsi ini adalah metode kepustakaan, penelitian 
laboratorium dan rekayasa. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan 
input yang diberikan. Objek-objek sederhana yang dapat digambar antara lain bujur sangkar, segitiga, 
lingkaran dan huruf kapital A sampai Z. Kecepatan sistem untuk menggambar sebuah objek dapat di atur 
dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gambar tersebut sesuai dengan input. Sistem Meja 
Gambar ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dengan menambahkan sumbu Z atau untuk 
implementasi selain yang telah diteliti. 
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